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Den jydske Hest.*)
Af S ta tskonsu len t Aug. Kjær.
N aar m an h ar opfordret mig til at bere tte  om den jydske 
Hest, gaar jeg  ud fra, at d e t e r M eningen, a t jeg  paa en M aade 
skal gøre R ede for, hvorledes jeg  h ar forvalte t den Arv, jeg  
overtog efter afdøde S tatskonsulent Jensen.
For im idlertid a t skaffe Baggrund for en saadan Redegørelse, 
m aa jeg  bede Dem tilgive, a t vi kaste r B likket tilbage i Tiden, 
og a t j eg i ko rte  T ræ k sk itserer den  jydske  H esteavls H istorie.
I V aldem ar-T iden dreves der her i Landet en udstrak t H este-
avl, saavel af Kongerne, H errem æ nd, G ejstlige som af frie 
Bønder, og v ist ikke m indst af de sidste. Og vi ved, a t danske 
H este da v ar stæ rk t efterspurgte. M en i de efterfølgende Aar- 
hundreder ram m es dansk H esteav l haard t, og ikke m indst som 
Følge af, at Bøndernes K aar forringes i høj Grad som Følge af 
V ornedskab og Stavnsbaand. H vor daarlig  Stillingen var, faar 
man ikke m indst Ind tryk  af gennem  C hristian d. 4.s Reces, der 
lyder:
„Vi C hristian  d. 4. m ed Guds N aade, D anm arks, N orges, W endis og 
G öttis K onning, H ertug  udi Schlesvig, H olsten, S torm arn og D itm ar-
sken, G reffen ud i O ldenborg og D elm enhorst e. c., G øre alle v itte r-
lig, a t eftersom  v i naad igst kom m e i Forfaring, hvorledes H este her 
udi R iget sig fast udsle tte  af den A arsag, a t Bønderne ingen O psict 
e lle r A ct hafue, hvad  for H este  de b ringe til A rt a t bekom m e; Da 
efterd i V i naad igst v e l be tencke hvad  M act paaligger, at L andet m ed 
sta rk e  H este synderlig  i Feyde tid  (Det gud forbiude noget paakom )
*) Delvis G engivelse af Foredrag ho ld t i L andhusholdningsselskabet 
den 26. M arts 1947.
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v a a r  forsiunet, haffuer V i m ed V o n s E lskelige D anm arkis Riges Raad 
og Sam btycka, N aad igst for godt an set og beram m et, a t ingen  P ræ st- 
B orger og B ønderhest w uudskaare t, skal e fter Paaske førstkom m ende 
m aa løbe løs paa  Fæ lleder e ller hos Stod, m ed m indre de e r  fire 
tiffue D aler V æ rd, Befindes nogen  derim od og w under forbem eldte 
V æ rd, v æ re  forbrudt til H erskabit. H uor efter a lle  og h v e r kunne 
vide sig a t rette , og for a t skade tage v a re “.
Giffet p aa  v o r Slot K iøbenhavn d. 26 A ugusti, A nno 1622.
U nder V ort S ignet 
Christian.
H eri fastslaar Kongen, a t d e t er Bønderhestene, d er giver 
Landet Styrke, og saaledes er de t endnu den  Dag i Dag, men 
indtil d e t sidste 100 A ar h ar det ikke v æ re t Bønderne, der to -
ges m ed paa Raad, naar Linierne for Danm arks H esteav l b lev  
fastlagt.
Det v ar den fø rste  danske T vangskaaring, d er foran blev 
omtalt, og den b lev  ivæ rksat af m ilitæ re Grunde. M en desu-
ag te t b lev  R esultatet hø jst u tilfredsstillende, fordi det til Raa- 
dighed væ rende A vlsm ateriale v ar fo r ringe. Det frem gaar og- 
saa deraf, a t C hristian  d. 5. i sit R escript af 1680 forlanger, at 
de tilladte H ingste skulde væ re  14 Palm er hø je  — 9V2 K var-
ter — a ltsaa  efter N utids Begreber rene Rotter. M en allerede 
1693 m aatte  K ongen frigive Avlen, da Bønderne paa G rund af 
for ringe G ræ sning og m anglende H øbjæ rgning ikke kunde 
holde saa store Heste.
Paa G rund af V ornedskab og S tavnsbaand v ar Bonde-Heste- 
A vlens Forhold elendige i det efterfølgende A arhundrede, og 
det v ar sæ rlig t T ilfæ ldet paa Ø erne, hvorim od Forholdene i 
visse Egne af Jy lland  v ar adskilligt bedre. Der foreligger saa-
ledes M eddelelser fra den  Tid om, at d er i v isse Egne af Jy l-
land som Thy, M ors, Salling, H arsyssel, Randers- og Kolding- 
Egnen fandtes en forholdsvis god H estebestand, og denne har 
sikkert dannet G rundlaget for den  senere jydske  Landrace.
I A arene fra 1693 til 1778 gaar A vlen stæ rk t frem i disse 
Egne under de frie Forhold, som v ar den beskaaret, men saa 
griber man igen ind fra oven, og der indføres paany  T vangs-
kaaring. Det v a re r heldigvis kun  ko rt — til 1786 —  hvor
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Tvangsbestem m elserne igen ophæ ves, da, som man sagde, de 
allerede havde g jo rt god Gavn, og A vlen v a r i god Gænge. En 
underlig  Begrundelse for O phæ velsen.
M en allerede 1824 og de efterfølgende A ar kom m er den jyd- 
ske H est ud for en ny  Form fo r O phjæ lpning, nem lig ved 
K rydsning med den Tids M odehest — Y orkshire-H esten, en 
foræ dlet Kørehest, der paa  den Tid gik sin Sejersgang over 
V erden. Y orkshire-H esten v ar skabt under Englands udm æ r-
kede N aturforhold og m ed æ gte engelsk O pdræ ttersnille, un -
d er Forhold, der v a r  langt gunstigere, end disse H ingste og 
deres Afkom kom  til at leve under h er i Landet. H ertil kom 
endvidere, a t disse H ingste, uag te t de t ædle Blod, d er var 
iblandet, v a r de davæ rende jydske H ingste m ere overlegne i 
S tørrelse og M asse, end de største  og svæ reste  Belgiere er 
N utidens jydske Hingste. N oget som der ogsaa den Dag i Dag 
kan  drages Lære af.
Saavel denne K rydsning gennem  det første Landstutteri 
som det noget la tte rlige  Forsøg m ed K rydsning med Fuldblod 
slog fejl — og af natu rlige Grunde. Det v ar Staten, d e r g ik  i 
Spidsen, stø tte t af In telligensen og de stø rre  Landejendom sbe-
siddere, m edens Bønderne i de foran  næ vn te  gode, jydske H e-
steegne holdt fast paa  den  foragtede jydske Hest.
M an fo rtsa tte  im idlertid senere denne K rydsning med York- 
shire-H ingste — de t andet L andstutteri — og in teressan t er i 
denne Forbindelse den  Diskussion, d er fandt Sted ved  Land-
m andsm ødet i Randers 1845, hvor den bekendte, vest jydske 
Bonde og S tæ nderdeputerede Ole Kirk, Ebbensgaard, Ulfborg, 
re jste  Spørgsm aalet: „Er de Grundsætninger, hvorefter vor He-
steavl ledes, rigtige?"
D iskussionen v a r varm , og Forsvaret for Yorkshire-Kryds- 
n ingen førtes af G odsejer W einschenck, G underupgaard, der 
b landt andet hæ vdede, at Jy lland  ikke havde nogen egentlig 
H esterace, idet den  v a r u darte t og b landet i en Grad, a t det 
v ar næ sten  um uligt dér at finde saa gode Hingste, som de bør 
v æ re  for a t bruges til H esteavlens Forbedring. M aaske stod 
det ham  ikke k lart, a t han m ed en saadan U dtalelse fæ ldede 
en haard  Dom over de Foranstaltninger, der hidtil v ar gennem-
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ført til A vlens Forbedring. H avde han  im idlertid haft Ret, saa 
det galt ud.
I M odsæ tning til W einschenck hæ vdede Ole Kirk, at den 
jydske  H est havde Race-Egenskaber som roligt Tem peram ent, 
sm uk Form, S tyrke og U dholdenhed, hvor det ikke g jaldt stor 
H urtighed, åg disse Egenskaber vilde han  have v idere  udviklet 
ved U dvalg af de bedste  inden for Racen. H an vilde ikke have 
denne blandet, da den derved vilde forringes som A rbejdshest 
og Salgsvare.
D ette sunde og rigtige S tandpunkt fandt ikke Tilslutning i 
ledende Kredse, men desuag te t er der G rund til, a t alle V enner 
af den jydske  H est holder M indet om denne d jæ rve Bonde højt 
i Æ re. H vad kunde vi ik k e  have naaet, om man dengang og 
senere havde iulgt ham, og ik k e  søgt H jæ lpen hos Fremmede.
Gennem  det andet Landstutteri og ved  H jæ lp af dyre i Eng-
land indkøbte H ingste fo rtsa ttes Krydsningen, men som Re-
su lta terne blev  m ere og m ere utilfredsstillende, steg K ritikens 
Intensitet, u ag te t Ledelsen — Professor W ith  — hæ vdede, at 
denne v ar uberettiget. Først da Professor Prosch i 1861 offent-
lig gaar imod K rydsningen, væ ltes d e t opstyltede Korthus, og 
ved H usdyrloven af 1862 ophæ ves Landstutteriet, dets H ingste 
bortsæ lges, og gennem  Præ m ieringen søgte man saa at udpe-
ge de bedste A vlsdyr og anim ere O pdræ tterne til a t benytte  
og udny tte  disse. M an vilde af de t mere eller m indre forb lan-
dede M ateriale søge at oparbejde en v irkelig  stedegen Race.
Det v ar jo Ole Kirks Tanker, der kom til Æ re  og V æ rdig-
hed, og derfor er d er yderligere G rund til a t frem hæ ve denne 
jæ v n e  Bondes K larsyn og hans Tro paa vort eget; thi den Vej, 
han havde peget paa, gik man nu, og ad den førtes den jydske 
H est op af „Skidtet".
Den m aalbevidste K rydsning — for det havde v æ re t en maal- 
bevidst K rydsning med godt M ateriale — v a r saaledes slaaet 
fejl, men sam tidig med dennes Ophør, sker d er en aldeles til-
fæ ldig  K rydsning, ogsaa med en engelsk Hingst, u tvivlsom t en 
Shire-Hingst, der fik gennem gribende Betydning, ja  i en saa- 
dan Grad, at alt, hvad  der duer inden for Racen den  Dag i Dag,
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nedstam m er i direkte H ankønslinie fra denne Hingst, der blev 
kald t „Oppenheim".
N aar man af denne K rydsnings R esultat finder A nledning 
til a t anbefale Krydsning, finder jeg  dette  uberettiget, thi „Op-
penheim " skabte ikke de jydske  H este om til engelske K arre- 
Heste. Det ser vi bedst deraf, at de af dens Æ tlinge i 3. eller 
4. Led, der fik afgørende Betydning for Eftertidens jydske H e-
steavl, v ar a lt andet end karrehestepræ get. „Valdem ar" i Tou- 
strup, der er Stam fader til den m oderne jydske  Hest, var n æ r-
mest en Yorkshire-K rydsning a t se paa, og det samme kan si-
ges om „Essenbæk", m edens den lille „Elkjær" var ud ta lt jydsk  
af Præg, selv om den hørte  til Gruppen: „Hingste til Ride- og 
le tte re  Træ kbrug." Nej! „O ppenheim "s Betydning m aa først og 
frem m est søges deri, a t den  v a r i Besiddelse af Stam holder- 
egenskaber. Den kunde ikke alene give gode Sønner, men den 
kunde ogsaa, og sæ rlig t til de bedste  af disse, give Evnen til 
a t give Sønner, der v a r bedre end de selv. Denne Evne v ar vi-
Fig. 1. G rantorp. Stbg. Nr. 215.
—
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Fig. 2. C laus Buus. Stbg. N r. 166.
dere nedarvelig  og har holdt sig i Racen op til Nutiden. Ja , jeg 
vil hæ vde, at den ikke alene har holdt sig usvæ kket, men og- 
saa er b levet forstæ rket.
Im idlertid v ar den O pgave, der laa  for i A arene efter 1862 
i V irkeligheden yderst vanskelig. M aterialet, der stod til Raa- 
dighed, v ar efter de gentagne K rydsninger m eget tarvelig t, og 
de Ledende v ar tilm ed yderst usik re  i deres U dpegning af de 
form entlig bedste A vlsdyr. Jeg  behøver kun  at henvise til 
Landm andsforsam lingen i K øbenhavn 1869, hvor H ingsten af 
Krydsnings-Type, „G rantorp", Stbg. 215, fik K ongepræm ie, 
m edens den ren t jydske „Claus Buus", Stbg. 166, m aatte  nøjes 
med 4. Pr.
Og m eget bedre v ar de t v ist ikke med „G rensten II", Stbg. 
268, der fik  K ongepræm ie ved Landm andsm ødet 1878, og var 
den eneste af de der udstillede H ingste, som Professor Prosch 
saa paa med Glæde, og som han  m ente v ilde kunne hæ vde 
den jydske H ests A nseelse i Udlandet. Derfor fik han ogsaa 
den og et Par andre U nderm aalere sendt til V erdensudstillin-
gen i Paris. R esultatet blev  Fiasko.
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Da „Oppenheim erne" kom frem i 1888 ved Udstillingen i Kø-
benhavn, v ar Stillingen adskilligt bedre, idet der h er v a r en 
Samling jydske  H este, der gjorde Lykke. M en til Trods herfor 
v ar U ensartetheden inden for Racen m eget stor, som de t frem- 
gaar af efterfølgende Billeder af de bedste  af de udstillede 
H ingste. M en det v ar ikke endt herm ed, men O pstillingen fast-
slog tillige, at man ogsaa v a r uk lar over A vlens Maal.
O pbyggelsen af en v irkelig  jydsk  T ræ khesterace syntes saa- 
ledes a t ligge langt ude i Frem tiden. Det var H esten  til alt, 
der v ar Favorit, og derfor ikke egnet til noget særligt. Derfor 
stod H ingste som „Ølgod" og sæ rlig t „M unkedal", d er blev 
Stam fader til den jydske Træ khest, langt nede i P ræ m ieræ k-
ken.
M en heldigvis v ar den M and, d er skulde skabe den jydske 
T ræ khest, S tatskonsulent J. Jensen, a llerede i fuld Sving for 
at faa det Skaberarbejde i Gang, th i m edens vor H ovedafta-
ger af Heste, Tyskland, tid ligere havde foretrukket den kønne,
Fig. 3. Vald. Engebjerg. Stbg. Nr. 449. —  K ongepræ m ie i K øbenhavn
1888.
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Fig. 4. Thorvald. Stbg. Nr. 400. — Nr. 2 i K øbenhavn 1888.
reelle, men ikke betydelige Hest, v ar Begæret, som Følge af 
det store O psving i Tysklands Industri, b leven æ ndret, idet 
man k ræ vede store og svæ re H este for at betale en god Pris. 
Derfor v ar S tatskonsulent Jensen  k lar over, a t der m aatte  en 
R etningsæ ndring til, for at jydsk  H esteav l kunde beholde sin 
førende Stilling paa det tyske M arked. Derfor satte  han  stæ rk t 
ind for, at de store og svæ re H ingste, eller saadanne, der gav 
stort og svæ rt Afkom, skulde have Fortrinet ved Præ m ieringen 
og søges udny tte t mest muligt, og han har Gang efter Gang 
over for mig frem hævet, at der netop paa de tte  T idspunkt og 
senere v ar eller frem stod H ingste som „M unkedal" sam t „Øl-
god" og dennes Sønner, der ydede en fortrinlig Indsats for dette 
Formaal. Lidt efter lidt tiltog den jydske H est i S tørrelse og 
Sværhed, og stæ rk t m edvirkende hertil var S tatskonsulent Je n -
sens stadige Frem hæ ven af, at et A vlsdyr m aatte bedømmes 
efter en anden og større M aalestok, end den der anvendtes paa 
en M arkedsplads. Det g jaldt om først og frem m est a t tage 
H ensyn til D yderne, og ikke m indst til saadanne, der sæ rlig t 
sattes Pris paa — og her var Størrelse og Svæ rhed i første 
Linie — og fandtes de i O verm aal, m aatte man væ re  villig  til
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at se gennem  Fingre med M angler, som man i Handel og V an-
del v ar m eget k ritiske  overfor.
M en be læ rt af Erfaringen — Jensen  v a r jo  H istoriker som 
faa og inde i den jydske H esteavls H istorie som ingen anden — 
indprentede han O pdræ tterne at holde sig til de Stammer in-
den for Racen, der v iste  den  fornødne Livskraft, og som for- 
m aaede at skabe Frem gang. Derfor koncentreredes Raceavlen 
m ere og m ere paa  en enkelt H ingstestam m e, og derved skab-
tes G rundlaget for den  senere Typeavl.
Im idlertid frem kaldte denne absolut nødvendige Retnings-
æ ndring en re t skarp  Kritik af den  jydske  H est fra handelsin-
teressere t Side. Og det kan  heller ikke skjules, at denne S træ -
ben efter Størrelse og Sværhed, da  O pdræ tningen som Regel 
stod paa et a lt andet end rationelt Stade, medførte, at der 
fremkom re t iøjnefaldende Fejl. A t disse Fejl v ar O pdræ tnings-
Fig. 5. H orsa. Stbg. Nr. 448. — Nr. 3 i K øbenhavn 1888.
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Fig. 6. M unkedal. Stbg. Nr. 445. — Nr. 11 i K øbenhavn 1888.
fejl og ikke A rvefejl, tog man fra K ritikernes Side ingen H en-
syn til. Og K ritiken fik yderligere  M edvind ved, a t den bel-
giske H est havde begyndt a t blive M odehest, og derfor blev 
en truende K onkurrent.
I 1909 blev  jeg ansat som K onsulent for De sam virkende 
jydske H esteavlsforeninger. Jeg  havde fra min Hjem egn gode 
Forbindelser i H estehandler-K redse, hvorfor jeg  snart, fik denne 
K ritik  a t føle. Selv om jeg hurtig t v a r b levet k lar over, at en 
ikke ringe Del af de paaankede Fejl v ar rene O pdræ tningsfejl, 
saa h jalp  d e t ikke i D iskussionen med K ritikerne. Den Gang 
var det — som de t for Resten synes at væ re  endnu — A rven, 
der v ar det eneste retningsgivende, og min Form and v ar som 
faa andre Avlsm and, som kun saa den Indsats, d er kunde øves 
gennem  N edarvningen.
Paa d e tte  Punkt v a r vi absolut uenige. En Englænders Ord 
om: „At H ingsten og H oppen giver Føllet, O pdræ tteren  ska-
ber H esten", havde tid lig t g jo rt Ind tryk  paa mig, og derfor var 
jeg  k la r over, a t det ikke v ar en ten  A rv eller O pdræ t, men
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begge Dele tilsammen, der skulde til, om et godt R esultat sku l-
de naaes.
Derfor blev  ogsaa m it første Foredrag (Aarhus, O ktober 
1909) „Følhoppens og O pdræ ttets Pleje", og hvorfor sk ju le det, 
m it k æ reste  Foredrag, som jeg  har holdt et Utal af Gange, og 
hvori jeg  altid h ar understreget, at selv  om man holdt Dan-
m arks bedste Hoppe til D anm arks bedste Hingst, havde man 
ikke noget begrundet Krav paa et v irkelig t godt Resultat af 
denne Sam m enparring, hvis ikke saavel Foræ ldre som Afkom 
behandles rationelt. Derfor vil enhver Skyden Genvej gennem  
Indførsel af fremmede, hø jere  staaende Racer, der er skabt un-
der gunstigere Kaar, end vi kan  byde, bringe Skuffelse, hvis 
ikke de ydre K aar bringes i O verensstem m else med dem, der 
har v æ re t skabende for den  frem m ede Race.
U nder mine D iskussioner med H estehandlere spurgte jeg sta-
digt: „Hvad er det, der er galt! Lad os faa det at vide, for at 
vi med de H jæ lpem idler, der staa r til Raadighed, kan  søge dem 
bekæ m pet". M en k la r Besked ud over, a t det saa at sige var 
sk id t det hele, fik jeg  ikke. D erfor v ar der ikke andet a t gøre, 
end selv  at søge O plysning hos v o r store A ftager, Tyskland. 
Gennem 2 A ar søgte jeg  saa Rejsestipendium , men uden Re-
sultat. Endelig i S lutningen af 1913 fik jeg  fra Den kgl. V e-
terinæ r- og Landbohøjskole Prof. B. S. Jørgensens  Legat paa 
1100 Kr., og for dette  drog jeg  efter N ytaar 1914 til Tyskland, 
hvor jeg, afbrudt af en Tur hjem  i K aaringstiden og en Smut-
tur til Belgien, opholdt m ig til m idt i Ju li M aaned.
Denne Rejse, og de E rfaringer jeg  indhøstede under denne, 
har b rag t mig i en ubetalelig  G æld til Den kgl. V eterinæ r- og 
Landbohøjskole, og har m it V irke for jydsk  H esteavl haft blot 
en Brøkdel af den Betydning, m an nu er saa elskvæ rdig  at for-
tæ lle  mig, saa er den jydske H esteav l bleven delagtig i denne 
Gæld.
Jeg  drog rundt til H estem arkeder og studerede d ér B egæ ret 
og Fordringerne, d er stilledes sam t Priserne, d er betaltes. Jeg  
overvæ rede D yrskuer og  forhørte mig hos Ledere og O pdræ t-
te re  om Forholdene, men ikke m indst hos Forbrugerne søgte 
jeg  O plysning om, h vad  m an m ente om den jydske Hest.
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Bedst og m est afgjort fik  jeg det at vide af D irektøren for 
et stort T ransport-Selskab i Halle, der havde 200 H este paa 
Stald. Paa mit Spørgsm aal om, hvad  han syntes om de jydske 
Heste, svarede han: „Jeg køber ikke en jydsk  H est". Da jeg 
naturligvis spurgte hvorfor, svarede han: „Fordi de er for le tte  
i M idtstykket og for korte  i Skridtgangen. Det A rbejde, jeg  
k ræ ver af mine H este, er saa betydeligt, at de for at udføre det, 
skal kunne tage et sto rt Foder. Derfor m aa de som Tegn paa 
Foderbegæ r have en god Lyske. Og saa skal de  have et godt 
dybt Bryst med Plads til en stor M askine —  H jerte  og Lunger 
— og da de skal tjene  deres Føde i Skridt, en  god lang Skridt-
gang".
Det v ar en anden Sang end den, jeg  havde hørt hjem m e om 
Jyd ern es sure Ben, knæ kkede Koder, daarlige H ove og elen-
dige T ravbevæ gelse, og jeg  forstod her tilfulde Betydningen 
af det gamle Ord: „Erfaren M and er god a t gæ ste", og jeg 
har aldrig senere glem t den Belæring, jeg  her fik, men altid 
efter Evne søgt a t handle derefter.
Da jeg  havde gaaet og v en te t paa D irektøren i 3 Dage, h av -
de jeg paa Gaden beny tte t Lejligheden til a t studere Firm aets 
Heste, og m eddelte ham  derfor, at jeg garan terede for, at den 
næ rm er H est i Spand Nr. — , den fjæ rm er H est i Spand Nr. 
— begge H este i Spand Nr. — o. s. v. v a r Jyder. H ertil sv are -
de han: „Jeg ved godt, at jeg  faar m ange jydske H este som 
Belgiere, men jeg  ser ikke paa Racen, men paa Slaget". For 
ham rum m ede det belgiske Racenavn ikke noget V idunder eller 
noget helligt og ukræ nkelig t. For ham  var den enkelte H ests 
K valitet og ikke Racen det afgørende, og i den K onkurrence 
kunde Jy d ern e  godt væ re  med.
M en der v ar vel nok G rund til at spørge om, hvorledes en 
saadan Cam ouflage kunde finde Sted. Svaret er, at de bedste 
og svæ reste  Jyder, naar de  kom over G rænsen, ja  ofte forin-
den, blev  kuperede, fik Benene klippede, ku lørte  Baand i M an 
og Hale sam t en belg isk  Leveringsgrim e paa, og havde saa 
æ ndret S tatsborgerret. Paa den M aade blev den  jydske  H est 
paa V erdensm arkedet berøvet sine bedste  Eksem plarer, og det 
overlodes til 2. Kl. V aren  at rep ræ sen tere  den, hvorved der
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blev g jort den jydske H est ubodelig Skade. H erhjem m e rak -
kede man den jydske H est til, og søgte ved  Indførsel af frem-
m ede Racer a t lave yderligere Forretning, sam tidig med at man 
paa  den foran anførte M aade h jalp  til med at forringe den  jy d -
ske H ests A nseelse i Udlandet, og derigennem  forringede Eks-
portm ulighederne.
V æ rdig  national O ptræ den v ar de t ikke.
Det laa  derfor lige for, at jeg  efter V erdenskrigens A fslut-
ning søgte at faa  denne Trafik afsluttet, ved  at alle jydske Føl 
blev racem æ rkede, m en h er led jeg  et afgjort N ederlag, thi 
M odstanden v ar saa stæ rk , a t de t først lige før de cen tralise-
rede tyske Opkøb lykkedes mig a t faa det gennem ført, og da 
var de t for sent og unødvendigt.
M en tilbage til D irektørens U dtalelse om den dybe, tunge 
Hest. Jeg  v ar k la r over, at det v a r her, d er i sæ rlig  Grad 
skulde sæ ttes ind, thi U dtalelsen v ar ikke blot et U dtryk for 
hans personlige M ening, m en rund t om  paa M arkeder og hos 
Forbrugere fik  jeg  den yderligere  bekræ fte t og understreget.
Paa mine R ejser i Belgien, Rhinland og Sachsen havde jeg 
haft rig Lejlighed til a t studere A vlen af belgiske Heste, og 
min R espekt for denne Race steg  i en saadan Grad, a t jeg 
m aatte b e trag te  R esultatet af denne A vl som noget eftertrag -
te lsesvæ rdig t, og jeg  kunde ikke holde denne A nerkendelse 
hos mig selv. A t de tte  medførte, at enkelte  herhjem m e efter 
min H jem kom st betrag tede mig som Belgier-M and, kunde ikke 
undre. Denne O pfattelse v a r im idlertid  aldeles ubegrundet, 
th i jeg  havde netop erfaret, at de yd re  K aar i d isse Lande, og 
de dervæ rende O pdræ tteres D ygtighed stod paa et langt hø je-
re  Stade end her hjemme, hvorfor en O verfly tn ing af belgisk 
H esteavl ikke kunde forventes at blive v irkelig  stedegen i den 
Forstand, at vi uden stadig H jæ lp fra  Racens H jem land kunde 
p ræ ste re  A vlsdyr i tilstræ kkelig  M æ ngde og af en saadan K va-
litet, at de Led efter Led kunde p ræ ste re  Sønner, d er v ar bedre 
end deres Ophav. Og jeg  tø r hæ vde, a t det, der er sket si-
den da  paa d e t anførte Om raade, h ar g ivet mig Ret.
Jeg  stolede derim od ubetinget paa den jydske  H ests Evne til 
v idere U dvikling eftersom  O pdræ tningsforholdene forbedredes,
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thi Racens Livskraft, dens Evne til a t give bedre og bedre H ing-
ste, v ar ubeskaaren. Derfor g jald t det om a t læ re  af Belgierne 
med H ensyn til O pdræ tningen, og saa lade dem  beholde deres 
dyre Hingste.
A arene fra 1914— 18, hvor alt kunde sælges, v ar ikke egnet 
til Reformer, hvorim od de efterfølgende k ritiske A ar v ar langt 
bedre egnet. En R etningsæ ndring v a r paa d e tte  T idspunkt ab-
solut paakræ vet. Eksporten v ar ved  a t gaa i Staa, og Hjemme- 
tforbruget og dettes Krav rykkede frem  i første Linie, selv om 
Eksportm ulighederne ikke m aatte tabes af Syne. Størrelsen, 
der v ar forceret frem, og som oftest uden  at D ybden v ar fulgt 
tilsvarende med, m aatte bringes i O verensstem m else med, hvad 
de hjem lige K aar betingede, og derfor v ar de t den m iddelstore, 
dybe, trivelige og sam tidig reelle  og kønne H est m ed de føre, 
laadne og m uskuløse, men sam tidig fint behaarede Ben, gode 
Hove, kraftig  og regelm æ ssig B evægelse, sæ rlig  i Skridt, og 
i T rav s trak t for sam t med god H aseaktion, der m aatte blive 
M aalet.
M en jeg  b lev  hurtig  k la r over, a t der m aatte gaaes stille 
med Dørene. Det erfarede jeg  allerede ved  U ngskuet i V ejle 
1915, hvor der stod en sæ rdeles god Samling 2 A ars H ingste, 
og hvor Kampen om Spidsen stod m ellem  den store, lange, 
jæ v n t dybe, forbenede „M ester" med den gode Bevægelse, og 
den m iddelstore „Boldrup K arm ark" med det sæ rdeles dybe, 
korte  M idtstykke, de føre, reelle  Ben, men det afskydende 
Kryds. „M ester" sejrede, men til Trods tfor a t den v ar yderst 
gunstig  stillet i K onkurrencen, blev den dog en avlsm æssig 
Nitte, m edens „Boldrup K arm ark"s Betydning b lev  m eget stor, 
og den blev  min bedste H jæ lper i Kampen for de korte  Heste.
M en da  jeg  5 A ar senere som Statskonsulent ledede de jyd- 
ske H ingstekaaringer, fik jeg  yderligere  understreget, a t der 
skulde gaas varsom t med Dørene, th i ikke m indre end 26 H e-
steavlsforeningshingste b lev  kassere t ved  disse K aaringer, og 
det m edførte jo, a t jeg  fik nogle slemme Knubs. M en i 1923 fik 
vi en fæ lles Kaaringskom m ission for hele Landsdelen, og da 
jeg  her fik dygtige og retlinede M eddom m ere, kunde d er ikke 
blot tages stilfæ rdig fat paa R etningsæ ndringen, men ogsaa
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paa at skabe G rundlaget for en v irkelig  Typeavl: „En Type sva-
rende til det foran skitserede Avlsiorm aal, og som  desuden ind- 
beiattede Racens og de M atadorers Præg, der havde ¡ørt Ra-
cen frem, ¡oruden at den tiltredsstillede de ø jeb likke lige  Krav 
bedst m uligt, m en som  ik k e  m indst gav U dtryk ¡or en enig 
Stræ ben m od et bestem t Maal." Det sidste var ikke det mindst 
vigtige, men det gik forholdsvis hurtig t at skaffe denne Enig-
hed til V eje, og jeg  er ikke i Tvivl om, at denne Enighed har 
v æ re t en m æ gtig Løftestang for jydsk  H esteavl. Lad saa andre 
træ k k e  paa Sm ilebaandet ad denne stadige Frem hæ ven af T y-
pen som det 'første fornødne; de bliver nok klogere!
Skulde A rbejdet im idlertid lykkes, m aatte de t til Raadighed 
væ rende M ateriale væ re  af en saadan Art, at det bød M ulig-
hed for v idere Udvikling, men i saa H enseende v ar Stillingen 
god.
„Aldrup M unkedal" havde ikke alene grundet en H ingste-
stamme, d er v ar de andre den Gang til Raadighed væ rende 
H ingstestam m er overlegen, men den stod, hvad  Type angaar,
F ig . 9. A ld r u p  M u n k e d a l .  S tb g . N r . 839.
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langt næ rm ere ved  d e t stillede M aal end nogen af de andre 
Stammer. Denne O verlegenhed havde im idlertid ført den  jyd- 
ske Avl ind i en re t snæ ver Indavl, hvorved  vel Typen fæstne- 
des, men ogsaa visse Stam m efejl som re tte  Baglemmer og no-
get ko rt Bevægelse yderligere  gav sig til Kende. M en som 
A ldrup-Stam m en i de efterfølgende A ar yderligere  konsolide-
redes m ere paa „Prins af Jy lland" og „Høvding", blev Indav-
len v idere, og Bekæm pelsen af Skavankerne lettere.
Som min Form and frem hæ vede det Held, han havde haft, 
idet d er frem stod adskillige H ingste, d e r netop havde væ re t 
en overordentlig  H jæ lp ved  den  af ham  foretagne R etningsæ n-
dring, saa m aa jeg  understrege, at jeg  h ar haft e t lige saa stort 
Held. Saaledes fødtes i 1916 „V ærum  Dux" inden for Høvding- 
Linien, og gennem  den og dens frem ragende Sønner „Lunde 
Dux", „Skjalden" og „Helsted Dux" b lev  der øvet en m ægtig 
Indflydelse paa den jydske H esteavl.
Prins-Linien syntes en Tid a t væ re  ved at degenerere, men 
sam tidig med „Værum  Dux" fødtes „M assa" inden for Prins- 
Linien, og selv om denne store, korte, m en noget uregelm æ s-
sige H ingst i afstam ningsm æ ssig H enseende v a r underlegen, 
fik den dog en overordentlig  Betydning for jydsk  H esteav l og 
tvang  os til a t æ ndre den  hidtil fulgte A vlsthesis: „En Stam- 
holder falder altid  efter en Stam holder" til: som  Regel altid 
o. s. v.
Det v ar ikke m indst gennem  Sønnen „Fjandbo", a t M assas 
Indsats b lev  betydningsfuld, thi med denne H ingst kom m er 
den jydske H esterace paa afgørende M aade ind b landt T ræ k-
racerne.
V ed U ngskuerne i 1923—24 konkurrerede „Lunde Dux" og 
„Fjandbo" om Førstepladsen, og det s idstnæ vnte A ar tillod jeg 
mig at udtale, a t det v ar de to bedste H ingste, der nogensinde 
havde traad t i D anm arks Jord . Det v a r de ikke alene i eksteri-
ørm æssig H enseende, men ogsaa som A vlsdyr hørte  de til 
b landt de m est frem ragende. I sin 19-aarige Levetid leverede 
„Lunde Dux" 46 stam bogsførte Sønner, hvoraf 27 i Elite-Stam-
bogen, og b landt disse H ingste som „Bonde Dux", „Kolind 
Dux", „Fjends Dux", „V esterbo", „Dan" og „Hugin". Hertil
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kom m er endvidere 236 stam bogsførte Døtre, hvoraf 98 i Elite- 
Stambogen.
U agtet den mindre, ualm indelig dybe og sværlem m ede 
„Fjandbo" m anglede noget H ingstpræ g og v ar af m indre fin 
A fstam ning end „Lunde Dux", opfyldte den dog i sin 14-aarige 
Levetid alle de Forventninger, der b lev  stille t til den. Ikke 
m indre end 65 Sønner er optaget i Stam bogen, hvoraf 34 i 
Elite-Stam bogen og derim ellem  H ingste som: „Himmerbo",
„Thybo", „Bonden", „Hof", „Fremad", „Grand", „Fjand" og 
„Tampen" samt 138 stam bogsførte Døtre, hvoraf 55 i Elite- 
Stambogen.
Disse 2 H ingste rep ræ sen terede hver sin Linie inden for Al- 
drup 'erne, m en inden for Høvding-Linien kom m er nu yderlige-
re 2 G rene til, nem lig en fra den i 1922 fødte V æ rum  Dux-Søn 
„Skjalden" og den i 1927 fødte Lemvig Dux-Søn „Frem".
Indtil den døde 13 A ar gamimel, leverede „Skjalden" 44 
stam bogsførte Sønner, hvoraf 20 i Elite-Stambogen, og deri-
b landt H ingste som „M orsing", „Skjald", „Billeskov" og „Jy-
F ig . 12. S k ja ld e n .  E .-S tb g . N r . 1773.
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den", samt 110 stam bogsførte Døtre, hvoraf 44 i Elite-Stam -
bogen. G renen er sæ rlig  gennem  „Skjald" og „Billeskov" ført 
op til Nutiden.
Frem -G renen er sæ rlig  gennem  „V estjyden" og dennes Søn 
„Høvdingen" ført op til N utiden og skyder som Skjalden-G re-
nen  stadig nye  og kraftige Skud.
For im idlertid a t kaste  Lys over Racens Udvikling i denne 
Periode, ligger det n æ r a t se lidt paa de K onkurrencer uden 
for den  jydske Halvø, eller de store Skuer inden fo r Lands-
delen, hvor den jydske  H est h ar v æ re t rep ræ sen tere t, og jeg 
træ k k e r da H ingstene frem som de avlsm æ ssigt vigtigste.
I H olbæ k udstillede De sam virkende jydske  H esteavlsfor- 
n inger „V ærum  Dux", „Pax", „Ull" og „Sejr", de  bedste  in-
den  for de forskellige A ldersklasser, m en yderst forskellige af 
Type. Og ser vi paa de fire 1. Pr. H ingste fra Jubilæ um sskuet 
i H orsens 1923, hvor en K apacitet som Professor O etinger fra 
G øttingen, u d ta lte  sig m eget rosende om de frem stillede jy d -
ske H este, og sæ rlig t frem hæ vede deres ud talte  Triveligheds- 
præ g, faar vi heller ikke Ind trykket af, a t T ypeavlen  er mere 
end i sin Vorden. V el v ar „Ull" som den m est typ iske paa 
Fløjen, m en den v ar som m aaske bekendt en avlsm æssig N it-
te. D erefter fulgte M atadoren „Boldrup K arm ark", saa „Søn-
der H erreds Karm ark" og til Slut „Værum  Dux". Selv om a l-
drig Individerne v a r saa frem ragende, saa kneb det s tæ rk t 
med Ensartetheden.
Da De sam virkende sjæ llandske Landboforeninger holdt Ju -
bilæ um sskue i K øbenhavn 1930, v a r der indbudt og m ødt Re-
p ræ sen tan te r for „A rdenner-A vlen" i Sverige, den belg iske 
T ræ khesteav l i Belgien og jydske  H este fra  Jylland.
De fire frem stillede jydske Hingste: „Skjalden", „Eg", „Bon-
de Dux "og „Frem", alle Dux-Heste, udgjorde en ensarte t og 
typ isk  Samling, og at de jydske  H este gjorde et godt Indtryk, 
frem gaar m aaske af den  af den  svenske Leder af Udstillingen 
fra Sverige ud ta lte  Kompliment, men ogsaa ved  den N edrak-
ning af den jydske H esterace, som en frem staaende Belgier-
m and frem kom  med ved  en U dtalelse til N ationaltidende.
M en det er først ved  Jubilæ um skaaringen  i A arhus 1938, at
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man re t faar Ind trykket af, hvorledes Typeavlen  er s laaet igen-
nem  ved den Ensartethed, der præ gede denne store  Frem stil-
ling af kaarede Hingste.
H er v ar mødt 72 kaarede  3 A ars H ingste
21 „ 4 „
8 „ 5—6 „
7 „ æ ldre „
M en det v ar ikke alene Ensartetheden i Type, der gjorde sig 
gæ ldende, men Frem gangen i K valitet v ar stor og stæ rk t iø jne-
faldende. Der v iste sig saaledes en m æ gtig Frem gang i Dybde 
og Bredde, og M idtstykket, d e r tid ligere havde v æ re t for 
langt, v ar blevet betydelig t kortere. A t Benførheden stadig 
var i Frem gang ligesom  ogsaa Benenes M uskulatur, og at de 
stilfæ rdige B estræ belser for a t fastholde de laadne, men sam-
tidig fint behaarede Ben havde m edført, a t Surheden i disse 
var fortræ ngt, sam tidig med at Benenes R eellitet og Bevæ gel-
sens Kraft og R egelm æ ssighed v ar gaaet s tæ rk t frem. H ertil 
v ar man naaet ved frygtesløst a t vedkende sig Fejlene og se 
dem i Ø jnene. Og n aar man traf det, som m an i sæ rlig  Grad 
træ ng te  til, da for a t re tte  paa M anglerne trak  dette  frem  og 
saa gennem  Fingre med Fejl, som m an erfaringsm æ ssig m ente 
at kunne bæ re. Jeg  husker endnu den  Kritik, som en bekendt 
Belgier-M and frem satte i A nledning af, a t vi Dommere satte  
den  ualm indelig dybe, korte, b rede og svæ rlem m ede „Flybo" 
paa F løjen af de 4-aarige ved  Jubilæ um skaaringen, u ag te t dens 
re tte  H aser, og paa  G rund af O verfedning for vide Forbevæ -
gelse. Og denne K ritik til Trods er det „Flybo", der er Fader til 
Pokalhingsten „Øm " med de næ sten  ideelle Baglemmer, og 
denne sidste er igen Fader til „Lyn", der 2 Gange h ar faaet 
Pokalen som bedste  H ingst ved  U ngskuerne 1944—45.
For at faa det, vi træ ng te  til, h a r jeg  altid  v æ re t villig til at 
se gennem  Fingrene med endog frem træ dende Fejl, naar vi til 
G engæld kunde faa det, der v ar Trang for, og jeg  skal gerne 
indrømme, at jeg  ikke sjæ lden t h ar v æ re t ude for K ritik h er-
for, m en jeg  m aa sam tidig ogsaa pointere, at jeg  m eget ofte
V
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har v æ re t heldig, idet de fo retrukne H ingste i frem træ dende 
Grad har v æ re t i S tand til at nedarve den eller de skattede 
Dyder, uden at Fejlen eller Fejlene fulgte med i sæ rlig  Grad. I
Fig. 13. Flybo. E.-Stbg. Nr. 2016.
I sin 9-aarige Levetid avlede „Flybo" 28 stam bogsførte H ing-
ste, hvoraf allerede 4 er i Elite-Stam bogen, og b landt disse 
frem ragende Sønner skal jeg  næ vne „Bækbo“ og „Ørn" for-
uden 32 stam bogsførte Hopper.
U dstillingen af 3 og 4-aarige H ingste ved  Jubilæ um skaarin- 
gen v ar bedre end ved  nogen tid ligere K aaring, og her blev 
d er god Lejlighed til at slaa fast, hvad jydsk  Type var, og 
jeg  skal ikke skjule, at Lejligheden blev  udnyttet. Der var 
ikke alene E nsartethed over de kaarede, men denne b lev  
yderligere  frem hæ vet gennem  O pstillingen, og fra en M æ ng-
de forskellige Sider fremkom yderst sm igrende U dtalelser.
Paa Fløjen af de  3-aarige stod „Hertug" efter „H ugin“, der-
efter fulgte „Blok" efter „Hof", „Kongerslev Eg" efter „Him-
m erlands Eg" og „Dronninglund Tamp" efter „Tampen".
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Den Tillid, der b lev  v ist „H ertug", skønt den sikkert ikke 
v ar paa  H øjde med, hvad  den  v a r A are t forud paa Grund af 
en Sukkerroeforgiftning, v iste  den sig gennem  sine A vlsp ræ -
stationer fuldt væ rdig. Ikke m indre end 50 Sønner og 62 Døtre 
har den allerede i Stambogen, saa denne korte  og svæ rlem -
m ede H ingst absolut h ø rer til den jydske  A vls M atadorer.
Individuelt set v a r Spidsen af de 4-aarige bedre end af de 
3-Aars. Paa F løjen af 4-Aars H oldet stod som anført „Flybo“, 
derefter fulgte "Knag" efter „Fjand", „Hads H erreds Frem" 
efter „Frem" og „Knøsen" efter „Frem ad", men til G engæld 
v ar Frem stillingen af 4-aarige m ere tilfæ ldig og K valiteten 
læ ngere nede i R æ kken knap paa  H øjde med de 3-Aars.
U dstillingen af æ ldre  H ingste v a r som m an kunde vente  
ikke sæ rlig  stor, men en Del af de m est frem ragende var dog 
m ødt frem. Paa Fløjen af de 4—5 A ars blev  stille t „Billeskov" 
efter „Skjalden", „Skanderborg Hof" efter „Hof" og „V estjy-
den" efter „Frem". Og selv  om Ideen e r barok  —  den v ar og- 
saa frem sat af et stedligt Blad — saa  b lev  der b landt Publi-
kum  foretaget en A fstem ning, og denne kaarede  „Billeskov" til 
K aaringens bedste Hingst. Selv om „Folket uden for Snoren" 
ikke skal v æ re  m edbestem m ende ved Bedømmelsen, kan  det 
godt en Gang imellem væ re  ra rt for Dommerne at væ re  k lar 
over i hv ilken  Grad, de h ar Folket med sig.
Blandt de æ ldre H ingste, 7 A ar og derover, stod „Himmer-
lands Eg" paa Fløjen og tog sig sæ rdeles godt ud.
A lt i a lt v a r Jubilæ um skaaringen  en Succes, der kastede 
Glans over den jydske  H esterace, og v iste  ikke alene det høje 
kvalitetsm æ ssige Stade, den  indtog, men den frem m ødte Ung-
dom  gav ogsaa U dtryk for, at Racens Livskraft og Evne til a t 
give A vlsdyr af frem ragende K valitet v ar i stadig Frem gang, 
foruden at den understregede, hvilken betydningsfuld Faktor 
Sam virksom hedens H ingstekaaringer har v æ re t til A vlens 
Fremme.
Jubilæ um skaaringen  havde im idlertid v æ re t en in tern  Kon-
kurrence, men endnu samme A ar fik Racen Lejlighed til at 
udvide denne, idet der i A nledning af 150-A aret for Stavns- 
baandets Løsning blev  fo ranstalte t en stor U dstilling med Dyr-
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Fig. 14. H im m erlands Eg. E.-Stbg. Nr. 1908. Kjær lot.




Fig. 16. G rand II. E.-Stbg. Nr. 2052. Kjær fot.
F ig . 17. V e s t j y d e n .  E .-S tb g . N r . 2013 . Kjær tot.
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skue paa Bellahøj i København. Skuet skulde om fatte alle de 
Racer, hvorm ed der i noget v idere Omfang b lev  d revet Avl 
her i Landet, og sam tlige anm eldte Individer skulde væ re  
dansk-fødte. H er blev  saaledes Lejlighed for den jydske  H est 
at mødes med K onkurrenter, d er var skabt under ydre Kaar, 
d er svarede  til dem, hvorunder den selv  v ar vokset op.
Racen m aatte  m øde m ed 50 Individer, og ved  U dtagelsen 
søgte man ikke blot a t faa en Frem stilling, d e r v a r Racen v æ r-
dig, men ogsaa at den  v a r p ræ get af den størst m ulige Ens-
artethed. Paa en enkelt H oppe næ r, hvis U dvikling ikke havde 
v æ re t tilfredsstillende m ellem  U dtagelsen og Frem m ødet, ly k -
kedes det ogsaa, men desvæ rre  udeblev den 4-aarige „Knag" 
sam t 3 H opper paa  G rund af Sygdom.
Til Trods for de tte  U held tø r jeg nok uden a t p rale  hæ vde, 
at Jy d ern e  k larede  sig bedst i K onkurrencen. Der v ar en Ens-
arte thed  i Type og Præ g over den jydske Samling, som ingen 
af de andre R acer udviste, og Jy d ern e  tog ogsaa Kongens 
Æ respræ m ie med „Him m erlands Eg", og saa er der endda
F ig . 18. B e l la h ø j -T a m p e n . N r . 1050. K jæ r  fo t .
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Fig. 19. Sm utten. E.-Stbg. Nr. 12628. Kjær fot.
F ig . 20 . E l le n . E .-S tb g . N r . 13750 . K jæ r fo t.
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Fig. 21. Lise. E.-Stbg. Nr. 14678. Kjær fot.
G rund til at pege paa, a t m ange Sagkyndige, og de hørte  ikke 
til de m indst forstaaende, fo re trak  „Billeskov“, even tuelt den 
2-aarige „Bellahøj Tam pen", saa d er inden for Racens R epræ -
sen tan ter v ar væ rdige K onkurren ter nok til det eftertrag tede 
Trofæ.
Uden at væ re  overdreven  vigtig  tør jeg  nok hæ vde, a t de 
jydske  H este paa Bellahøj vak te  b ere ttige t Opsigt, og ikke 
m indst b landt de tilstedevæ rende U dlændinge, saa jeg  med 
R ette kan  sige, at adskillige af disse ved  denne Lejlighed „op-
dagede" den jydske  Hest. For mig er der ingen Tvivl om, at 
U dstillingen paa  Bellahøj bidrog stæ rk t til, a t den  jydske  H est 
blev  d rage t ind m ellem  de Racer, hvorm ed d er b lev  g jort For-
søg paa de t sto re  K ejser W ilhelm  Institu t ved Rostok, og In-
s titu tte ts  Leder Prof. Schm idt u d ta lte  til mig under Indkøbet 
af M ateria le t til disse Forsøg: „Hvad v il man her i Landet med  
trem m ede Træ khesteracer, naar man har en saa frem ragende  
som den jyd ske" .
M on der ikke kunde væ re  G rund til at lade dette  Spørgs- 
m aal gaa videre.
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Som den  jydske H est ved  100 A ars Ju b ilæ et for S tavnsbaan- 
dets Løsen v ak te  O psigt i 1888, v a r  d e t samme Tilfæ ldet i 1938, 
og en Sam m enligning m ellem  de forlæ ngst afdøde S torheder 
som „Vald. Engebjerg", „Thorvald" og „Horsa", og jeg  kan 
ro ligt m edtage den nederste  Ende af de R epræ sentanter, der 
stod paa  Bellahøj 1938, vil paa  u tvetyd ig  M aade fastslaa den 
m æ gtige Udvikling, Racen er undergaaet i disse 50 Aar.
N aar de jydske  A vlsdyr saaledes k larede sig godt i K onkur-
rencen, kan  det samme siges om de jydske  Heste, der deltog i 
K onkurrencerne for Brugsdyr. H er m ødte C arlsberg Bryggeri-
erne til den 'fø rste  med 10 Spand røde, jydske Heste. Det v ar en 
Samling, hvorom  en A utorite t som Lederen af den tyske O p-
købskom m ission Hr. Haarmann  ud talte: „De slaar alt h er" . Og 
Successen v a r vel ikke m indre ved  den anden Konkurrence, 
selv om C arlsberg  da  kun  m ødte m ed 5 andre Spand.
C arlsberg B ryggerierne havde tid ligere b en y tte t H este af 
fremmed T ræ krace, men 'for en Del A ar siden gik de over til 
udelukkende at benytte  jydske H este, d er blev opkøbt direkte 
hos O pdræ tterne. V ed en Sam m enligning gennem  to op til h in -
anden  græ nsende 10-aarige Perioder, v iste  det sig, a t V arig -
heden for de to R acer v ar ens — 5 V2  A ar — men de jydske 
H este havde i G ennem snit v æ re t 50 Kr. billigere at fodre aar- 
ligt pr. Stk., og havde gennem snitlig koste t 58 Kr. m ere pr. 
Stk. ved  U dsætningen.
Da de paa  Bellahøj frem stillede B rugsheste v ar af samme 
Type og gode Slag som de A vlsdyr, der rep ræ sen terede  Racen 
ude paa Pladsen, forstaas d e t m aaske, a t det v a r en sto lt Dag 
for mig, thi da b lev  det slaaet fast, at den va lg te  Type v a i den  
rigtige. Ja, hvorfor spille overdreven  beskeden, men en Jyde  
af den rig tige Slags, sagde til m ig paa min Jubilæ um sdag: „Du 
valg te  en Type, som blev  O pdræ tternes", og han havde Ret, 
thi den jydske  H est skulde efter min O verbevisning først og 
frem m est egne sig for Brug i den hjem lige Bedrift.
Siden da  er Tiden gaaet sin Gang, og til Trods for B esæ t-
telse og andre U behageligheder er U dviklingen fortsat i de t 
samme Spor og efter d e  samme R etningslinier som tidligere, 
og Racen h ar v ist en stigende Evne til a t give A vlsdyr af til-
fredsstillende K valitet og A vlsvæ rdi.
F ig . 22 . C a r ls b e r g  F o r s p a n d . Kjær fot.
F ig . 23 . H ø v d in g e n .  E .-S tb g . N r . 2155 .
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Fig. 24. Ørn. E.-Stbg. Nr. 2206. Kjær fot.
F ig . 25 . L y n . N r . 1600. Kjær fot.
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H ingste som „Ry", „Løsning Skjald", „Høvdingen", „Ørn", 
„Sten", „Bækbo", „M ester", „Ø ster H erreds H ertug", „Skov-
lund K litgaard", „Lundbo" og m ange flere h ar i de sidste Aar- 
tie r paa  fuldt tilfredsstillende M aade løftet A rven efter Fæ d-
rene.
Og unge H ingste som „V edsted H øvding", „Bro", „Drost", 
„Sønderbo", „Bryde", „Herold" og „Hørning" sam t ikke  m indst 
„Lyn" og „Rais" tillader v i os a t forvente vil gøre de t endnu 
bedre.
Selv om en og anden m aaske vil indvende, at jeg  ikke er 
den, der m ed Rette kan  fæ lde Dom, saa er det sikkert ikke 
ubeskedent a t pege paa, at adskillige af de M angler og Fejl, 
der k ritiseredes over ved de jydske Heste, er bleven rette t, 
eller er s tæ rk t paa V ej til a t b live det, m en jeg  slipper m aa-
ske bedre fra det, naar jeg  hæ vder, at disse Fejl eller M ang-
ler nu ikke forekom m er hyppigere  hos den jydske H est end 
hos andre tilsvarende Racer.
M edens den jydske  H est i A arene indtil ca. 1920 gik frem 
i Størrelse, kan  det ikke siges a t have v æ re t T ilfæ ldet siden, 
m en til G engæ ld er M assen — D ybden og Bredden —  gaaet 
frem i en overordentlig  Grad sam tidig med, a t Form en er b i-
beholdt, og den jydske H est er nu ikke alene en køn, men 
ogsaa en yderst trive lig  Hest.
M edens M ankehøjden ikke er forøget, er Piberne stadigt 
bleven b redere, og M uskulaturen  paa  U nderarm  og Skank er 
bleven stæ rk t forøget, saa man med R ette kan  hæ vde, a t den 
jydske  H est er en i Forhold til S tørrelsen  m eget førbenet Hest. 
De re tte  H aser — A ldrup-Svagheden — træ ffes nu kun und-
tagelsesvis, og den Tid, haaber jeg, ligger næ r, hvor denne 
S læ gtssvaghed er bleven arbejdet ud.
Gennem  en lang A arræ kke  v a r M idtstykket den  jydske 
H ests svage Punkt. Nu er d e tte  ikke alene b leven  m eget d y -
bere, m en ogsaa kortere.
Paa et re t tidligt T idspunkt af min V irksom hed blev  jeg  
k la r over, at det lange M idtstykke ikke v a r noget sæ regent 
for Jyderne, m en ogsaa fandtes hos Frederiksborg-H esten, samt 
at korte  H este som Belgier og O ldenborgere, naar de opdræ t-
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tedes h er i Landet gennem  nogle G enerationer, ogsaa b lev  for 
lange af M idtstykke. Jeg  slu ttede  heraf, a t det v ar en ydre 
Faktor, m aaske en speciel dansk, der greb ind, og da den var 
ukendt, kunde den  kun  bekæ m pes gennem  U dvalget, derigen-
nem  at v i stadig gav de ko rte  H este et Fortrin, dem der bedst 
havde kunnet m odstaa denne ydre Faktors Paavirkning. Min 
Indsats for den korte  H est er v is t saa alm indelig kendt, at 
jeg  m aaske kan  tillæ gge mig en lille Del af Æ ren, hvis der 
er sket Frem skridt i saa H enseende, og Billedet af „Knøv" v i-
ser, a t Frem skridtene i saa H enseende er synlige, saa m eget 
m ere som der er flere af samme Slags.
Fig. 26. Knøv. N r. 1606. K jær tot.
N aar jeg  derfor for nogen Tid siden saa, a t Landskonsulent 
Holger H ansen  havde udtalt, a t de danskfødte Belgiere blev 
for lange, saa overrasker denne O pdagelse mig ikke i m ind-
ste M aade, m en jeg  finder A nledning til a t understrege, at 
herigennem  h ar vi faae t yderligere  a t v ide, a t de ydre  Kaar 
er en M agtfaktor, d er ikke er til a t slippe udenom, og a t de, 
der tror, at de gennem  B enyttelsen af frem m ede Racer, Racer 
skabte  under lang t bedre  Forhold, end vi kan  byde dem, kan
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skyde G envej, skal nok, og jeg  haaber, a t de t sker, inden det 
er for sent, b live be læ rt om deres Fejltagelse. H istorien viser, 
at v i før h ar v æ re t ude for Fare herfor.
A dskillige af de Fejl, der k ritiseredes over, v ar rene Op- 
dræ tningsfejl, som baade kan  og skal rettes, ja, nogle n æ v -
nes nu saa at sige aldrig  m ere. A ndre Fejl skyldes en forkert 
Behandling, og b landt saadanne skal jeg  næ vne, at H ovene 
hos H ingstene af og til m ed A lderen b liver svagere, en Fejl, 
som i langt det overvejende A ntal T ilfæ lde skyldes m angel-
fuld H ovpleje og Beslag. Det synes at væ re  en overm enne-
skelig O pgave at overbevise en Smed, ja  endog m eget hø jt 
op i R angklasserne, om, a t en H ingst skal beslaaes paa en 
helt anden M aade end en A rbejdshest, og m angen dygtig og 
forstaaende O pdræ tter lader derfor Skoningen foregaa under 
egen Ledelse, og med godt Resultat.
Og saa vender jeg  mig til den  sidste alf d e  Skarnbøtter, som 
den jydske  H est har m aatte t taale  over sit H oved: den om  de 
sure Ben. I den A nledning kom m er jeg  uv ilkaarlig t til a t tæ nke 
paa F a tte r Holberg, d e r i Jeppe paa B jerget skriver, at Folk 
siger, at Jeppe drikker, men ikke hvorfor han drikker, og 
paa lignende M aade gaar det m ed de sure Ben. H vorfor har 
vi saa m ange surbenede H este her i dette  Land, ogsaa af an -
dre Racer end den  jydske. M an siger nok, a t det skyldes J y -
dernes laadne Ben, men det er ikke Tilfældet, men derim od, 
at v i glem m er at holde H estenes Ben rene, og saalæ nge vi 
d y rk e r denne Glemsomhed, er d er ingen V ej uden om, a t vi 
vil støde paa sure Ben. V el ved jeg, a t de t e r lang t le tte re  
a t holde Benene rene, n aar B ehaaringen er fin og silkeblød, 
og derfor er der inden fo r jydsk  H esteavl i de sidste 20 A ar 
g jort et sto rt A rbejde for at faa Benene saa fint behaarede 
som muligt, men m an er fuldt k la r over, at vil v i avle en 
førbenet Hest, da er der ingen V ej uden  om de laadne Ben. 
Læg M æ rke til, hvorledes de belg iske Heste, der før i Tiden 
b lev  frem hæ vet og rost for deres rene, tø rre  og g lathaarede 
Ben, og se nu, hvor laaddenbenede de e r bleven, og hvad 
der er fu lg t med. Silkebløde H aar er det h e ller ikke, de p ran -
ger med.
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F ig . 27 . G r a n to r p , S tb g . N r . 2 1 5 , o g  H o f , E .-S tb g . N r . 1357.
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Der er ingen anden V ej bort fra de sure Ben end stø rrs 
R enlighed i Staldene og hyppig Desinfektion af disse, saa vi 
rigtig  kan  kom m e de  M ider til Livs, d e r frem kalder M uk og 
Raspe, og derm ed Skandalen. Og selv  om jeg  Gang efter Gang 
h ar set sure M iner, n aar jeg  bebrejdede Folk den  m angelfulde 
Renlighed i Stalden, ja  lod dem vide, a t H jæ lpen mod de sure 
Ben ikke skulde hentes hos D yrlæge, paa  A pothek eller gen-
nem  frem m ede Racer, men det, d er skulde til, v a r R enholdel-
sesarbejde og Desinfektion. Om de t er denne stadige Paavirk- 
ning eller den sunde Fornuft, der har bev irket de store Frem -
skridt, der er sket paa d e tte  Punkt, skal jeg  lade v æ re  usagt, 
jeg  haaber, a t det e r Fornuften, selv om det varede  længe, før 
den vaagnede op til Daad.
I Løbet af de sidste 75 A ar er den jydske H est undergaaet 
en U dvikling, som v i m aaske bedst ser illu streret ved  en Sam-
m enligning m ellem  H ingsten „Grantorp" fra 1869 og H ingsten 
„Hof" fra 1932 eller en af N utidens Spidser b landt de jydske 
Hingste.
Billedet ta le r sit afgørende Sprog om de  U dviklingsm ulig-
heder og den  Bøjelighed, som Racen h ar v æ re t i Besiddelse 
af. Jeg  h ar ikke fundet noget tilsvarende hos nogen anden 
Race, og jeg  m ener, at denne m æ gtige Udvikling, d er hidtil 
h ar fundet Sted, og som der ikke foreligger m indste Tegn paa, 
e r ved  at gaa i Staa, ogsaa vil kunne fortsæ ttes i Frem tiden 
og skaffe den jydske  H est den Plads og den A nerkendelse, 
som den i Sandhed fortjener.
Naar de tte  er Tiliæ ldet, maa T akken  rettes til 2 Sider, iørst 
og irem m est til den jy d sk e  Hest, der v is te  disse overordentlige  
U dviklingsm uligheder, der til Trods ior al K ritik  altid gjorde  
sin Pligt m od os, naar v i gjorde vor m od den, og den var 
dansk til H jerteroden. M ed den har v i lidt eiter lidt, m en s ik -
kert arbejdet os irem, og m ed den har v i grundet en virkelig  
stedegen A v l, der ik k e  alene var i Stand til at frem bringe det 
iornødne A nta l A v lsd yr  af tilfredsstillende K valitet, og stort 
set bedre end O phavet. Det er ske t ved  egen H jæ lp, og uden  
at v i har væ ret nødt til at udføre M asser af M illioner for at 
faa den nødvendige H jæ lp  hertil og m ed tv iv lsom t Resultat.
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